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Abstrak 
 TUJUAN PENELITIAN ialah ingin memberitahu kepada masyarakat 
Indonesia, khususnya target market tentang perjalanan suatu band indie, yaitu White 
Shoes & The Couples Company, dan sekaligus mempromosikan musik mereka kepada 
khalayak. 
 METODE PENELITIAN yang digunakan ialah melalui survey yang disebar 
kepada 100 orang (remaja usia 17-25 tahun) mengenai pengetahuan mereka tentang 
musik indie di Indonesia dan seberapa jauh mereka mengenal band White Shoes & The 
Couples Company, dan juga dengan melakukan interview langsung dengan band 
tersebut sehingga didapatkan data yang maksimal. 
 HASIL YANG DICAPAI setelah melakukan survey kepada 100 orang remaja 
adalah sebagian besar dari mereka menyukai musik indie (65%), dan sebagian besar 
dari mereka juga mengetahui band White Shoes & The Couples Company (98%). 
 SIMPULAN YANG DIDAPAT adalah bahwa band White Shoes & The 
Couples Company merupakan band indie jagoan Indonesia yang sudah melanglang 
buana hingga tingkat internasional, tetapi di negara sendiri masih kurang apresiasinya, 
sehingga perlu dibuat buku biografi sekaligus media promosi untuk band ini. 
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